






             コウホート分析におけるモデル選択













   μ：の5＝μ
   A：ω＝μ十μチ
   P1の5＝μ十μタ
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               Sと時系列解析










TIMSACとはTIMe Series Ana1ysis and Contro1program packageの省略形であり，統計数理研究
所の赤池弘次所長を中心として開発された時系列解析のためのプログラムパッケージである．ここでは，
TIMSAC72及びTIMSAC78のあるプログラムで実行可能な以下の計算をSにより実現することを試
みた．
